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Лабораторна робота 
РІЗЦІ ТОКАРНІ 
 
Мета роботи. Вивчити конструкцію токарного різця та визначити його ге-
ометричні параметри з подальшим оформленням ескізу. Набути навичок вимі-
рювання геометричних параметрів токарних різців. 
 
Завдання. Вивчити конструкцію токарних різців загального призначення, 
визначити та виміряти їх геометричні параметри, за результатами вимірювання 
оформити ескіз інструменту. 
 
Матеріально-технічне забезпечення: 
- комплект токарних різців; 
- штангенциркуль; 
- кутомір маятниковий 3УРИ-М. 
 
Теоретичні відомості 
Призначення токарних різців. Токарні різці призначені для оброблення 
деталей з циліндричними, конічними, фасонними і торцевими поверхнями, що 
утворюються в результаті обертання заготовки і переміщення різця уздовж її 
осі (рис. 1). 
Конструктивні елементи різця. Різець складається з головки, тобто робо-
чої частини, і тіла (стержня), що служить для закріплення різця в різцетримачі 
рис. 2.  
Робоча частина різця має такі конструктивні елементи:  
- передню поверхню А; 
- дві задні поверхні – головну Аα і допоміжну A'α;  
- різальні кромки: головну K і допоміжну K'; 
- вершину різця В, яка є точкою перетину трьох поверхонь що утворю-
ють робочу частину різця (передня та дві задні). 
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Рис. 1. Основні поверхні та рухи Рис. 2. Елементи різця 
 
Передня поверхня A – це поверхня леза інструменту, що контактує в про-
цесі різання із стружкою. На передній поверхні шар металу, що видаляється, 
деформується і ковзає при дуже високих питомих тисках, викликаючи знос і пі-
двищений нагрів інструменту. 
Головна задня поверхня Аα – це поверхня леза інструменту що контактує в 
процесі різання з поверхнею заготовки. Вона обернена у бік необробленої пове-
рхні заготовки. 
Головна різальна кромка К – це кромка утворена перетином передньої і за-
дньої головної поверхонь. Ця кромка формує велику сторону зрізу шару мета-
лу, що зрізується різцем. 
Допоміжна різальна кромка К' – це кромка, що формує меншу сторону зрі-
зу шару металу, що зрізується різцем. Ця кромка звернена до вже обробленої 
поверхні деталі. 
Допоміжна задня поверхня A'α – це задня поверхня леза інструменту, що 
примикає до допоміжної різальної кромки і звернена до вже обробленої повер-
хні деталі. 
Вершина різця В – місце сполучення передньої і двох задніх поверхонь. 
Іншими словами – це точка перетину головної і допоміжної різальних кромок. 
 
 
В 
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Геометричні параметри леза токарного різця. 
Кути різців. Робоча частина різця заточується по трьох площинах (перед-
ня, головна задня і допоміжна задня). В результаті утворюються кути (геомет-
ричні параметри різця). Базою для вимірювання кутів різця є площини: 
- основна площина різання (рис. 1); 
- головна січна площина (рис. 3). 
Основна площина різання Рv – це координатна площина, проведена через 
задану точку різальної кромки перпендикулярно до напряму швидкості голов-
ного або результуючого руху різання в цій точці. У токарних різців за основну 
площину може бути прийнята площина паралельна до нижньої опорної поверх-
ні різця. Але треба мати на увазі – основна площина проходить через дослідну 
точку різальної кромки різця. 
Площина різання Рn – це площина, дотична до різальної кромки в заданій 
точці і перпендикулярна до основної площини. Вона співпадає з вектором шви-
дкості різання. 
Головна січна площина Рτ – площина, перпендикулярна до лінії перетину 
основної площини Pv і площини різання Рn. Вона перпендикулярна до проекції 
різальної кромки на основну площину Pv. Не треба плутати головну січну пло-
щину з площиною перпендикулярною до різальної кромки. 
Робоча площина Ps – це площина, в якій розташовані напрями (вектори) 
швидкості головного руху та руху подачі. 
Основні геометричні параметри токарного різця представлені на рис. 3: 
α та α1 – задні кути; 
 та 1 – передні кути; 
 та 1 – кути в плані; 
 – кут загострення; 
 – кут при вершині; 
 – кут різання; 
 – кут нахилу головної різальної кромки; 
S – напрямок подачі. 
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Рис. 3. Основні геометричні параметри різця: 
А-А – головна січна площина; Б-Б – допоміжна січна площина 
 
За ДСТУ 2249-93 перелічені вище елементи, що характеризують геометри-
чні параметри інструмента, мають такі визначення (рис. 4). 
Головний різальний кут γ – це кут в головній січній площині Рτ, між пе-
редньою поверхнею леза А і основною площиною Pv; 
Головний задній кут α – це кут в головній січній площині Рτ між задньою 
поверхнею Аα і площиною різання Рn; 
Кут різання δ вимірюють в головній січній площині Рτ між передньою по-
верхнею леза Аγ і площиною різання Рn.  
Головний кут загострення β – це кут в головній січній площині Рτ між пе-
редньою Аγ і задньою Аα площинами леза різця. 
Зауваження. Сума кутів α + β + γ = 900. 
Кут в плані φ – це кут, в основній площині Pv між площиною різання Рn і 
робочою площиною Рs. 
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Рис. 4. Геометричні параметри леза різця в статичній системі координат 
 
Допоміжний кут в плані φ1 – менший кут між проекцією допоміжної різа-
льної кромки на основну площину і робочу площину Рs. 
Кут при вершині в плані ε – кут між проекціями головної і допоміжної рі-
зальних кромок на основну площину. 
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Зауваження. Сума кутів φ + φ1 + ε = 180
0
. 
Кут нахилу кромки λ – кут в площині різання Рn між різальною кромкою і 
основною площиною Рv. Кут λ нахилу головної різальним вважається позитив-
ним, коли вершина різця є нижчою точкою різальної кромки і негативним, коли 
вершина різця є найвищою точкою різальної кромки. 
 
Порядок виконання роботи 
Для токарного різця, виданого викладачем, визначити тип і функціональне 
призначення, його основні конструктивні елементи: робоча та хвостова части-
ни, їх призначення та конструкцію. 
Виконати (формат А3) ескіз інструменту – дві (три) проекції та проставити 
габаритні розміри робочої та хвостової частини. 
Визначити та позначити на ескізі вектори головного руху різання rD  – 
швидкості різання V

 та допоміжного руху різання SD  – подачі S

; 
Визначити та позначити на ескізі:  
- передню поверхню A ; 
- головну задню поверхню A ; 
- допоміжну задню поверхню A ;  
- різальні кромки:  
- головну K ; 
- допоміжну K ; 
- вершину леза В. 
Визначити та позначити на ескізі, в інструментальній системі координат:  
- основну площину viP ; 
- головну площину різання niP ; 
- допоміжну площину різання niP ;  
- робочу площину SP . 
Визначити та позначити на ескізі кути в плані:  
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- головний кут в плані i  ; 
- допоміжний кут в плані i1 ; 
- кут   при вершині. 
Визначити та позначити на ескізі головну січну площину iP , виконати пе-
реріз по головній січній площині, на якому позначити:  
- кромку K ; 
- площини: viP , niP ; 
- поверхні: A , A ; 
- кути:  
- головний передній кут i ; 
- задній кут i ; 
- кут загострення i ; 
- кут різання i . 
Визначити та позначити на ескізі допоміжну січну площину iP , виконати 
переріз по допоміжній січній площині, на якому позначити:  
- кромку K ; 
- площини: viP , niP ; 
- поверхні: A , A ;  
- допоміжний задній кут i1 . 
Перпендикулярно до площини niP  виконати вид, на якому позначити:  
- вершину різця В; 
- кромку K ; 
- основну площину viP ; 
- кут нахилу кромки i . 
За допомогою штангенциркуля виконати вимірювання конструктивних па-
раметрів, розмірів, та нанести, відповідно, на ескіз. 
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За допомогою маятникового кутоміра виконати вимірювання інструмента-
льних геометричних параметрів, кутів, заповнити таблицю вимірювання (табл. 
1) та нанести, відповідно, на ескіз. 
 
Таблиця 1. Інструментальні геометричні параметри різця 
Назва різця 
 
 
Головні кути, град 
передній i  задній i  загострення i  різання i  нахилу кромки i  
     
Допоміжний задній кут i1   
Кути у плані, град 
головний i  допоміжний i1  при вершині   
   
 
Відповідно до ГОСТ 5688-61 або ГОСТ 10047-62 закінчити оформлення 
ескізу інструменту, різця токарного, тобто відобразити інформацію про матері-
ал, якість поверхонь, граничні відхилення розмірів, технічні вимоги. 
У звіті дати визначення (формулювання) наступних параметрів:  
- рухи різання – rD , SD ; 
- поверхні – A , A , A ; кромки – K , K ; вершина леза, 
- площини – viP , niP , niP

, SP , iP , iP

; 
- кути – i  i1 ,  , i , i , i , i ,. i1 , i . 
 
Контрольні питання 
1. Дати визначення поверхням заготовки при точінні: оброблювана, рі-
зання, оброблена. 
2. Дати визначення елементів режиму різання при точінні: глибина рі-
зання, подача, швидкість різання. 
3. Дати визначення переднього кута різця. 
4. Дати визначення заднього кута різця. 
5. Дати визначення нормованих площин різця (основна, січна, різання). 
6. Які елементи знаходяться на робочій частині різця? 
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7. Дати визначення головної і допоміжної задньою поверхонь, передньої 
поверхні. 
8. За якими ознаками класифікуються різці? 
9. По яких поверхнях заточують різець? 
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